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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุโดยตรงคือ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แต่
บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงมาตรการในการคุ้มครองการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุแต่อย่างใด ทั้งเมื่อ
พิจารณาจากกฎหมายที่ใกล้เคียงคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องความสามารถของบุคคลใน
การท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของคนหย่อนความสามารถตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้
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ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ พบว่า ไม่ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองในการท านิติกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของผู้สูงอายุไว้ก็โดยเฉพาะเช่นกัน ดังนั้น การก าหนดมาตรการทางกฎหมายไว้ในการตั้งผู้ปกครอง
ทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงมีความจ าเป็นเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุต้อง
สูญเสียทรัพย์สินของตนเองจากการถูกหลอกลวงด้วยรูปแบบต่างๆจากญาติพ่ีน้อง บุคคลที่ดูแลและพวก
มิจฉาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ การตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินที่จะก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นควร
ประกอบด้วยสาระส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ (1) ผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง (2) ลักษณะการคุ้มครอง (3) ผู้มีสิทธิร้อง
ขอตั้งผู้ปกครองทรัพย์สิน (4) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ปกครองทรัพย์สิน (5) อ านาจหน้าที่ของ
ผู้ปกครองทรัพย์สิน และ (6) ความรับผิดและบทลงโทษของผู้ปกครองทรัพย์สิน 
  
ค าส าคัญ:  ผู้สูงอายุ, ผู้ปกครองทรัพย์สิน 
 
Abstract 
Nowadays, the law that directly protects the rights of the elderly is The Act on the 
Elderly B.E. 2546 (2003 A.D.). However, such law does not provide a legal measure to protect 
the management of the elderly’ assets. After examining the analogous laws which are the 
provisions in the Civil and Commercial Code regarding capacity of persons including minors, 
persons with unsound mind, incompetent persons, and quasi-incompetent persons to manage 
their assets, the research found that there is no legal provision directly enacted to govern 
juristic acts done by the elderly. Thus, including the legal measures with regard to the 
appointment of a guardian for the elderly to the Civil and Commercial Code is considered 
important in order to protect them from being deceived by their family members, those who 
are taking care of them, or frauds. The legal measures regarding the appointment of a guardian 
for the elderly in the Civil and Commercial Code shall consist of (1) persons who are entitled 
to the protection, (2) nature of protection, (3) persons who have the right to file the application 
of guardian, (4) characteristics of the guardian, (5) duties of the guardian, and (6) responsibilities 
and penalties of the guardian. 
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1. บทน า  
ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2568  ซึ่งคาดว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุสูงถึง 
14.4 ล้านคนซึ่งนอกจากปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วยังพบว่าผู้สูงอายุสูญเสียทรัพย์สินจากการถูกหลอกลวง
โดยญาติพ่ีน้อง ผู้ดูแล และมิจฉาชีพ1 จากการศึกษาข้อเท็จจริงพบว่าสาเหตุของการสูญเสียทรัพย์สินของ
ผู้สูงอายุมักเกิดจากสภาพร่างกายและสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมถอยลงจึงส่งผลให้กระบวนการ
ตัดสินใจด้านการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุขาดความระมัดระวัง และอีกสาเหตุหนึ่งพบว่าขั้นตอนการ
จัดการทรัพย์สินมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ่งท าให้เกิดความยุ่งยากส าหรับผู้สูงอายุที่จะติดตามท า
ความเข้าใจ เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้กับการตรวจสอบและท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังนั้น ผู้สูงอายุ
จ าเป็นต้องอาศัยและขอความช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว คนใกล้ชิด ผู้ดูแล หรือเ พ่ือนบ้านในการจัดการ
ธุรกรรม แต่การดังกล่าวกลับส่งผลให้ผู้สูงอายุมักถูกหลอกลวงทรัพย์สิน หรือจัดการทรัพย์สินไปในทางเสียหาย  
อีกทั้งยังพบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญของกลุ่มมิจฉาชีพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยโดยล าพัง 2 
นอกจากนี้ ข้อมูลทางสถิติของส านักงานต ารวจแห่งชาติในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีการละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุ
โดยการกระท ารุนแรงทางด้านจิตใจ การทอดทิ้งในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และการแสวงประโยชน์โดยมิ
ชอบด้านทรัพย์สินจากผู้สูงอายุซึ่งการละเมิดดังกล่าวมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง3 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใดที่ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ความคุ้มครอง






ผู้สูงอายุของประเทศไทยพบว่าปัจจุบันมีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งบัญญัติให้สิทธิผู้สูงอายุให้ได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐ ความคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุเท่านั้น 
แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงมาตรการให้ความคุ้มครองการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุแต่อย่างใด 
แม้ในมาตรา 9 (9) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้อ านาจแก่คณะกรรมการผู้สูงอายุ
                                           
1 เดลินิวส์, ภัยร้าย “คนชรา” ท่ีคาดไม่ถึง ถูกโอนทรัพย์หมดตัว, 5 กุมภาพันธ์ 2560. 
2 โพสต์ทูเดย์, เหตุร้ายเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย, 28 มกราคม 2558. 
3 การเสวนาวิชาการเรื่อง “ผู้สูงอายุถูกละเมิด..ใครดูแล ,” วันพุธที่20 กันยายน2560 ณโรงแรมเดอะสุโกศล
กรุงเทพมหานคร. 
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แห่งชาติสามารถออกมาตรการหรือข้อก าหนด ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
สนับสนุน สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุได้ก็ตาม  
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเรื่องความสามารถในการใช้สิทธิของคนหย่อนความสามารถในการท านิติ
กรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหายแพ่งและพาณิชย์ก็มิได้มีบทบัญญัติคุ้ มครองผู้สูงอายุไว้
เป็นการเฉพาะคงมีแต่เพียงบุคคลที่หย่อนความสามารถ 4 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ ผู้เยาว์  คนวิกลจริตที่ถูกศาล
สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต และคนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์การ
ท านิติกรรมของคนหย่อนความสามารถดังกล่าวไว้  ดังนี้ 
1) ผู้เยาว์    
กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์การท านิติกรรมของผู้เยาว์ว่า ผู้เยาว์จะท านิติกรรมใดๆ ผู้เยาว์ต้องขอ
ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้ท าลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็น
โมฆียะ4แต่กฎหมายยังมีข้อยกเว้นให้สิทธิผู้เยาว์สามารถท านิติกรรมบางอย่างได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ได้แก่ นิติกรรมที่ได้มาซึ่งสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือให้หลุดพ้นหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่ง5 นิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องท าเองเฉพาะตัว6 และนิติกรรมที่ผู้เยาว์ท าที่เหมาะสมแก่ฐานานุรูปและจ าเป็น
ในการเลี้ยงชีพ7 
2) คนไร้ความสามารถ 
กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิคนไร้ความสามารถท านิติกรรมใดๆ ได้ด้วยตนเอง ผู้อนุบาลต้องท าแทนคนไร้
ความสามารถ8 
3) คนวิกลจริต 
กฎหมายให้สิทธิคนวิกลจริตท านิติกรรมใดๆ ด้วยตนเอง  เว้นแต่ในขณะที่ท านิติกรรมมีอาการวิกลจริต
และอีกฝ่ายได้รู้ว่าท านิติกรรมกับบุคคลวิกลจริตนิติกรรมมีผลเป็นโมฆียะ9  
4) คนเสมือนไร้ความสามารถ 
กฎหมายให้สิทธิคนเสมือนไร้ความสามารถท ากิจการเองได้ทุกอย่าง เว้นแต่กิจกรรมตามมาตรา 34 
เท่านั้นที่คนเสมือนไร้ความสามารถต้องขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อน ถ้าฝ่าฝืนไม่ขอความยินยอมจากผู้
พิทักษ์ นิติกรรมตามมาตรา 34 นั้นจะมีผลเป็นโมฆียะ 
                                           
4 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 21. 
5 มาตรา 22. 
6 มาตรา 23. 
7 มาตรา 24. 
8 มาตรา 29. 
9 มาตรา 30. 
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แม้ว่ากฎหมายได้เปิดช่องให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้ผู้สูงอายุซึ่งมีอาการวิกลจริตเป็นคน
ไร้ความสามารถ หรือผู้สูงอายุที่มีกายพิการ มีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ เพ่ือให้
ศาลแต่งตั้งผู้อนุบาลเพ่ือดูแลผู้สูงอายุและท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถแทนคนไร้
ความสามารถ หรือผู้พิทักษ์ให้ความยินยอมให้คนเสมือนไร้ความสามารถท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ตนเองก็ตาม   แต่การร้องขอกรณีดังกล่าวต้องปรากฏว่ามีพฤติการณ์ท่ีเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมาย 
และผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้องขอต่อศาลให้สั่งให้ผู้สูงอายุตกเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้
ความสามารถเท่านั้น  ถ้าปรากฏว่าผู้สูงอายุไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถแล้วนั้น ผู้มีส่วนได้เสียย่อมไม่สามารถร้องขอต่อศาลให้มีการตั้งผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลเพ่ือดูแล
และจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุคนดังกล่าวได้   
นอกจากนี้ ผู้สูงอายุบางคนไม่ถึงขนาดท่ีจะต้องตกเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
แต่เป็นเพียงแค่บุคคลที่มีความเสื่อมของร่างกายตามวัย แต่ผู้สูงอายุยังสามารถด ารงชีวิตประจ าวัน หรือการ





ในช่วงระยะเวลาที่ความสามารถในด้านต่าง ๆ เริ่มด้อยลง”10 
 สรุปได้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์การท านิติกรรมใดๆ ของคน
หย่อนความสามารถไว้เท่านั้น แต่ไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้สูงอายุไว้แต่
อย่างใด  ดังตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ได้ตัดสินการท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้สูงอายุซึ่งมีผลตก
เป็นโมฆะ โดยศาลน าหลักการแสดงเจตนา ความสูงอายุ และความส าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญของนิติ
กรรมมาเป็นแนวทางในการตัดสินคดี 
 เมื่อพิจารณาถึงค าพิพากษาฎีกาที่ 965/2530 ข้อเท็จจริงมีว่าผู้สูงอายุท านิติกรรมรับโอนที่ดินบ้าน
และมรดก แล้วจดทะเบียนโอนขายให้แก่จ าเลย  ศาลตัดสินว่านิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ จะเห็นได้ว่าศาลได้
หยิบยกเอาความสูงอายุมาประกอบการพิจารณา แต่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายฉบับใดให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใด
ความสูงอายุจึงถูกน ามาใช้เพ่ืออ้างเป็นเหตุส าคัญผิด ความสูงอายุถือเป็นความบกพร่องอย่างไรที่จะน ามาใช้
อ้างเพ่ือเป็นเหตุแห่งความส าคัญผิดได้ เช่นนี้ จึงจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป โดยการน าเอาหลัก
เจตนาความสูงอายุของโจทก์ และความส าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ  
                                           
10 ไทยรัฐออนไลน์, “เปิดผลวิจัย3 ปมผู้สูงวัยถูกละเมิดพบปี58 คนชราเป็นเหยื่อสูง703 ราย” https://www 
.thairath.co.th/content/1075639,(last visited 22 October 2017). 
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โดยชัดแจ้งให้ผู้สูงอายุเป็นคนหย่อนความสามารถดังเช่นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต และคนเสมือน
ไร้ความสามารถก็ตาม แต่เคยมีค าพิพากษาของศาลไทยตีความค าว่า “วิกลจริต” ไว้ค่อนข้างกว้างโดยรวมถึง
ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางสุขภาพร่างกายจนไม่สามารถด าเนินกิจการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ดังตัวอย่าง ค า
พิพากษาฎีกาที่ 490/2509  (ประชุมใหญ่) โดยค าว่า บุคคลวิกลจริต ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 29 นั้น หมายรวมถึงบุคคลที่มีกิริยาอาการผิดปกติเพราะสติวิปลาส คือ ขาดความร าลึก 
ขาดความรู้สึก และขาดความรู้สึกผิดชอบด้วยเพราะบุคคลดังกล่าวนี้ไม่สามารถประกอบกิจการงานของตน 
หรือประกอบกิจส่วนตัวของตนได้ทีเดียว ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา มี
อาการพูดไม่ได้ หูไม่ได้ยินตาทั้งสองข้างมองไม่เห็น มีอาการอย่างคนไม่มีสติสัมปชัญญะใด ๆ ไร้ความสามารถที่
จะด าเนินกิจการทุกสิ่งทุกอย่าง ถือว่าเป็นบุคคลวิกลจริต 
3. การคุ้มครองทรัพย์สินของผู้สูงอายุตามกฎหมายต่างประเทศ 
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ตารางเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทรัพย์สินของผู้สูงอายุ 
 
      ประเทศ 
ประเด็น 





















แก้ไขล าดับที่ I 2 เดือน
ธันวาคม 2551 
(Amended NO. I 2 of 
the FA of 19 Dec. 
2008) มีผลบังคับใช้ใน






ล ง วั น ที่  5 มี น า ค ม 
2007 เ ป็ นการแก้ ไข








ใ ห้ ค ว า ม












แต่ งตั้ งตั วแทนของ
ผู้สูงอายุใน 2 ลักษณะ 
คื อ 1) ผู้ ใช้ อ านาจ
ปกครอง (Guardian) 





2) ผู้ ดู แลทรัพย์ สิ น 
(administrators) เป็น






แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ก ค ร อ ง  3 
ลักษณะ ได้แก่ 
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      ประเทศ 
ประเด็น 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศฝรั่งเศส 
ผู้ ท าหน้ าที่ บริ หาร
จัดการทางการเงินและ
ทรัพย์สินต่าง ๆ แต่
ไม่ ได้ มี ส่ วนในการ
ตั ด สิ น ใ จ ใ น เ รื่ อ ง
ส่วนตัวอ่ืนใด และการ
ม อ บ อ า น า จ ผ่ า น
กระบวนการทางศาล 















บุคคล หรือ ผู้สูงอายุ 
ที่ไม่สามารถบริหาร
จัดการกิจการงาน
ของตนเองได้  หรือ 
บุ ค ค ล ที่ มี ส ภ า พ
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      ประเทศ 
ประเด็น 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศฝรั่งเศส 
5.คุณสมบัติ
และลักษณะ
ต ้อ ง ห ้า ม
ข อ ง ผู ้ใ ช้
อ า น า จ
ป ก ค ร อ ง
















ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์  
( โ ด ย เ ฉ พ า ะ




ข อ ง บุ ค ค ล ที่ ต น ไ ด้
คุ้มครองอยู่และต้องไม่มี
มี ขั ด แ ย้ ง ท า ง




อยู่ ร่ วมกับบุคคลนั้ น
โดยจดทะเบียน Pacsé  
ห รื อ ผู้ ที่ อ า ศั ย อ ยู่
ร่วมกันแม้ไม่มีการจด
ทะเบียนสมรสบุคคล
ต้องห้าม ได้แก่ ผู้เยาว์ 
หรือผู้ที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 
6 .  อ า น า จ
ห น ้า ที ่ข อ ง
ผู ้ใ ช ้อ านาจ
ป ก ค ร อ ง















ก า ร ดู แ ล ข อ ง ต น
ตลอดเวลาที่ตนดูแล





บุ ค ค ล ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
คุ้ ม ค รอ ง เ สมื อ น เ ป็ น
ผลประโยชน์ของตนเอง  
กรณีตัดสินใจใน เรื่ อง





ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
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      ประเทศ 
ประเด็น 















ล ะ เ ล ย ก า ร ป ฏิ บั ติ
หน้าที่ 
ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช้
มาตรการดังกล่าวศาล
จะต้องก าหนดเวลาไว้
ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งสามารถ
ข ย า ย เ ว ล า ไ ด้ โ ด ย
ร ะ ย ะ เ ว ล า ร ว ม กั น









ผ ิด แ ล ะ
บ ท ล ง โ ท ษ
ข อ ง ผู ้ใ ช้
อ า น า จ
ป ก ค ร อ ง




จ าคุก อีกด้ วย  เช่น 
ม า ต ร า  105 
พระราชบัญญัติผู้ ใช้
อ านาจปกครอง ค.ศ. 
1987 มลรัฐนิวเซาท์
เ ว ล ก า หนด ใ ห้ ผู้ ที่
ข้ อ มู ล เ ท็ จ ต่ อ
เจ้าหน้าที่ต้องระวาง
โ ท ษ ป รั บ สู ง สุ ด 
ผู้พิทักษ์ผู้ใดล้มละลาย มี
ความผิดในการละเลย 
หรื อ  การล่ ว งละ เมิ ด
ร้ ายแรงในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน จะถูกเพิก





พิ เ ศ ษ ค น ใ ห ม่ เ พ่ื อ
ปฏิบัติหน้าที่แทนได้  
ถ้าหากปรากฏต่อศาล
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      ประเทศ 
ประเด็น 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศฝรั่งเศส 









ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศฝรั่งเศส  พบรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
3.1 ประเทศญี่ปุ่น  
กฎหมายว่าด้วยระบบผู้พิทักษ์ผู้สูงอายุถูกตราขึ้นเพ่ือน ามาใช้ทดแทนบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ไร้
ความสามารถและผู้เสมือนไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
ค.ศ. 2000 ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าว ผู้พิทักษ์จะมีอ านาจจ ากัดการกระท าบางประการของผู้ที่มีภาวะทาง
สมองที่เสื่อมถอย รวมถึงคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือในการท าธุรกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ 
3.2 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้สูงอายุตามกฎหมายของสวิสเซอร์แลนด์ ปรากฏอยู่ในประมวล
กฎหมายแพ่งซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของกฎหมายบุคคล เรื่องการคุ้มครองผู้สูงอายุในปีพ.ศ. 2551 
(Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008, “Adult Protection Law, Law of Persons and 
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เหมาะสม ทั้งนี้ กฎหมายฝรั่งเศสจัดเรื่องการคุ้มครองผู้สูงอายุให้รวมอยู่ในเรื่อง “การคุ้มครองบุคคลที่บรรลุนิติ
ภาวะ” (La protection des majeurs) ซึ่งบุคคลที่บรรลุนิติภาวะในที่นี้ ก็หมายรวมถึงผู้สูงอายุด้วยนั่นเอง 
 ใน ค.ศ. 2007 การปฏิรูปการคุ้มครองผู้สูงอายุด้วยการตรารัฐบัญญัติที่ 2007-308 ลงวันที่ 5 มีนาคม 
2007 วา่ด้วยการปฏิรูปการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่บุคคลผู้บรรลุนิติภาวะ  (Loi n° 2007-308 du 5 
mars 2007 portantréforme de la protection juridique des majeurs) ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2009 ซึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งในหมวดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง
บุคคล และแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายมาตรการทางสังคมและครอบครัว (Code de l’actionsociale et 
de la famille) โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้การคุ้มครองผู้สูงอายุสามารถแบ่งออก
ได้เป็นมาตรการส าหรับการคุ้มครองผู้สูงอายุที่ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ระบุว่ามีปัญหาทางสุขภาพกายหรือใจ 
และมาตรการส าหรับการคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีเหตุผลทางการแพทย์ระบุว่ามีปัญหาทางสุขภาพกายหรือใจ  
3.4 ประเทศออสเตรเลีย  
  ประเทศออสเตรเลียมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 มลรัฐด้วยกัน ได้แก่ นิวเซาท์เวลส์ วิคตอเรีย 
ควีนสแลนด์ เซาท์เทิร์นออสเตรเลีย เวสเทิร์นออสเตรเลีย และแทสมาเนีย และยังมีอีกสองเขตการปกครอง 





ประเด็นที่ส าคัญ  ได้แก่ (1)  ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองและผู้มีสิทธิร้องขอ (2) ลักษณะการคุ้มครอง (3) คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้ปกครองทรัพย์สิน (4) อ านาจหน้าที่ของผู้ปกครองทรัพย์สิน (5) การพ้นจากความ
เป็นผู้ปกครองทรัพย์สิน และ (6) ความรับผิดและบทลงโทษของผู้ปกครองทรัพย์สิน  




การร้องขอให้แต่งตั้งผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลต่อศาลไทย โดยกฎหมายญี่ปุ่นได้ก าหนดให้ญาติ อัยการ หรือ
นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีสิทธิร้องขอ โดยต้องเตรียมเอกสารส าคัญ ได้แก่ ใบค าร้อง ใบรับรองแพทย์เกี่ยวเนื่อง
กับความสามารถในการใช้วิจารณญาณยื่นต่อศาลครอบครัว การคุ้มครองทรัพย์สินของผู้สูงอายุภายใต้
กฎหมายญี่ปุ่น มุ่งเน้นถึงประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นหลัก โดยศาลครอบครัวจะด าเนินการสืบสวนโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวผู้สูงอายุที่มีภาวะทางสมองที่เสื่อมถอย ทั้งนี้ เพ่ือให้การแต่งตั้งผู้พิทักษ์
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้สูงอายุ ประกอบกับผลการประเมินความสามารถของผู้สูงอายุโดยแพทย์ ภายหลัง
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ศาลครอบครัวแต่งตั้งผู้พิทักษ์แล้ว ผู้พิทักษ์จะมีอ านาจจ ากัดการกระท าบางประการของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ผู้




โครงการการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทรัพย์สิน
ของผู้สูงอายุส าหรับประเทศไทยนั้นอาจกระท าได้โดยสองแนวทางหลัก ได้แก่ การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เรื่องความสามารถของบุคคล หรือการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 254611  
เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุเปรียบเทียบกระบวนการและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องของกฎหมายต่างประเทศได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส และ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกระบวนการตั้งผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ และผู้อนุบาลตาม
กฎหมายไทย  พบว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ของคนหย่อนความสามารถในการ
ใช้สิทธิทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเอง ได้แก่ ผู้เยาว์ คนวิกลจริตที่ศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถ  คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ  อีกทั้งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
ได้บัญญัติให้สิทธิของผู้สูงอายุได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ได้รับความคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
ต่อสิทธิ และประโยชน์ของผู้สูงอายุเท่านั้น ดังนั้น ทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ไม่ได้บัญญัติการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของผู้สูงอายุไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด แต่
เนื่องจากในกรณีของประเทศไทยมีบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้หย่อนความสามารถ อันได้แก่ ผู้ เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนวิกลจ ริต และคนเสมือนไร้
ความสามารถ แต่ไม่มีบทบัญญัติที่คุ้มครองผู้สูงอายุอย่างชัดเจน คณะผู้วิจัยเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
  1.  ควรก าหนดให้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทรัพย์สินของผู้สูงอายุอยู่ภายใต้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังเช่นกรณีของประเทศญี่ปุ่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศ
ฝรั่งเศส เนื่องจากกระบวนการแต่งตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุนั้นคล้ายคลึงกับการร้องขอให้แต่ งตั้ง
ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลต่อศาลไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่แล้ว โดยศาลยุติธรรม
จะเป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณากระบวนการแต่งตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุดังกล่าว และจะ
                                           
11 ผลจากการประชุมวิชาการเพื่อรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อการด าเนินงานภายใต้ชุดโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  
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ท าให้สถานะของผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุสอดคล้องกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยตัวแทนอีกด้วย 





  2)  ผู้มีสิทธิร้องขอ 
  ส าหรับบุคคลผู้มีสิทธิในการร้องขอแต่งตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุได้แก่ ผู้สูงอายุเอง คู่
สมรส ญาติสืบสายโลหิต พนักงานอัยการ หรือผู้แทนส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 
  3) ลักษณะการคุ้มครอง  
  ผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุมีอ านาจดูแลกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การรักษาพยาบาล 
และการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้อยู่ภายใต้การ
ดูแลของตนตลอดเวลาที่ตนดูแลป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ภายใต้การดูแลถูกล่อลวง ล่วงละเมิด หรือ เอาเปรียบได้ โดย
ต้องเคารพเจตจ านงของผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้การดูแลอย่างเคร่งครัด  
  4) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ปกครองทรัพย์สิน  
  ผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีความสามารถในการปกป้อง
ผลประโยชน์ของบุคคลที่ตนได้คุ้มครองอยู่และต้องไม่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้สูงสูงอายุ ไม่เป็นคนไร้
ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ บุคคลล้มละลาย ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุ 
หรือผู้ซึ่งผู้สูงอายุท าหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครองทรัพย์สิน 
  5)  อ านาจหน้าที่ของผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุ  
  นอกเหนือจากการที่ผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุในฐานะตัวแทนของผู้สูงอายุต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการแล้ว 
ผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุควรมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การรักษาพยาบาล 
และการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้การดูแล โดยเคารพเจตจ านงของผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้การดูแล 
รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้อยู่ภายใต้การดูแลของตนตลอดเวลาที่ตนดูแลป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ภายใต้การดูแลถูก
ล่อลวง ล่วงละเมิด หรือ เอาเปรียบได้  
  ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุด าเนินการดังต่อไปนี้ต่อทรัพย์สินของผู้สูงอายุ  
    (1)  น าทรัพย์สินไปลงทุน 
    (2)  ยืมหรือให้ยืม 
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    (3)  กู้ยืมหรือให้กู้ยืม ยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 
(4)  เช่าหรือให้ เช่าสั งหาริมทรัพย์มีก าหนดระยะเวลาเกิดกว่าหกเดือนหรือ
อสังหาริมทรัพย์มีก าหนดระยะเวลาเกินกว่าสามปี 
    (5)  ให้โดยเสน่หา  
    (6)  รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดยเสน่หา 
(7)  ท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือ
ในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 
     อนึ่ง การพ้นจากความเป็นผู้ปกครองทรัพย์สิน 
  ผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุอาจพ้นจากความเป็นผู้ปกครองทรัพย์สินได้ในกรณีดังนี้ 
    (1) ตาย 
    (2) มีค าพิพากษาเพิกถอนความเป็นผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุ 
    (3) ผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้การดูแลถึงแก่ความตาย 
  6) ความรับผิดและบทลงโทษของผู้ปกครองทรัพย์สิน 
  เนื่องจากผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุมีสถานะเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุดังเช่นกรณีผู้ปกครอง
เป็นตัวแทนของผู้เยาว์ ผู้อนุบาลเป็นตัวแทนของคนไร้ความสามารถ และผู้พิทักษ์เป็นตัวแทนของคนเสมือนไร้
ความสามารถ ดังนั้น  จึงมีความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดของ
ตัวแทนต่อตัวการโดยค าพิพากษาของศาลฎีกา12ที่ผ่านมาได้วางหลักให้ตัวแทนนั้นต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว












                                           
12 ค าพิพากษาฎีกาที่ 3981/2536, 6291/2550, 1585/2559.  
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